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Összefoglaló 
 
Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a világ juhhústermelése 23 százalékkal, 17,4 millió tonnára emel-
kedhet 2025-re a 2013–2015 közötti időszak átlagához viszonyítva. 
Az új-zélandi ipari minisztérium (Ministry for Primary Industries) publikációja szerint Új-Zéland tenyészjuhál-
lománya 20,9 millió egyed volt az előző gazdasági év (július–június) végén, 3,9 százalékkal csökkent az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva. 
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálkodási tudományok hivatalának (ABARES) elemzése szerint Auszt-
rália juhállománya a 2016/2017. gazdasági év (július–június) végére 72 millió egyed körül várható, ami 700 ezerrel 
több a 2015/2016. évinél. 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint a közösség juh- és kecskehústermelése 2,1 százalékkal nőhet 
2016-ban az előző évihez képest, 2017-ben pedig 2,4 százalékkal haladhatja meg a 2015. évi mennyiséget. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2016 első hét hónapjában több mint 4 százalékkal csökkent az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a vi-
lág juhhústermelése 23 százalékkal, 17,4 millió tonnára 
emelkedhet 2025-re a 2013–2015 közötti időszak átla-
gához viszonyítva. A fogyasztás is hasonló mértékben 
nőhet ugyanekkor. A fejlődő országok juhhúskibocsá-
tása 28 százalékkal bővülhet, míg a fejlett országokban 
ennél kisebb (+7 százalék) mértékű növekedést köny-
velhetnek el. 
Az új-zélandi ipari minisztérium (Ministry for Pri-
mary Industries) publikációja szerint Új-Zéland te-
nyészjuhállománya 20,9 millió egyed volt az előző gaz-
dasági év (július–június) végén, 3,9 százalékkal csök-
kent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az előrevetí-
tés alapján a következő gazdasági évi nyitóállomány 
1,9 százalékkal lesz alacsonyabb, mint az idei, ezt kö-
vetően 2020-ig 19,6 millió egyedre csökken. Az ex-
portra szánt bárányok mennyisége (297 ezer tonna) nem 
változott számottevően a 2015/2016. gazdasági évben 
az előző szezonhoz képest. Ugyanakkor a kivitel értéke 
csaknem 4 százalékkal mérséklődött. Az előrevetítés 
szerint a bárány árának csökkenésére lehet számítani a 
folyó gazdasági évben, annak ellenére, hogy a bárány-
hústermelés és -export volumenének mérséklődését jel-
zik a szakemberek.  
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálko-
dási tudományok hivatalának (ABARES) elemzése sze-
rint Ausztrália juhállománya a 2016/2017. gazdasági év 
(július–június) végére 72 millió egyed körül várható, 
ami 700 ezerrel több a 2015/2016. évinél. A bárányok 
vágása 1 százalékkal, 23,1 millió egyedre nőtt, ugyan-
akkor a juhok vágása 13 százalékkal, 7,85 millióra 
csökkent a 2015/2016. évi szezonban. Ausztráliában a 
juhhústermelés 155 ezer tonna (–17 százalék), míg a bá-
rányhústermelés 507 ezer tonna (–1 százalék) körül ala-
kulhat a folyó évi szezonban. A bárányhús kivitele 
1 százalékkal, a juhhúsé 18 százalékkal csökkenhet a 
2016/2017. gazdasági évben a 2015/2016. évihez ké-
pest. A projekció szerint Ausztráliában az élő bárány ára 
5 százalékkal emelkedhet a 2016/2017. gazdasági év-
ben az előzőhöz képest.  
 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a közösség juh- és kecskehústermelése 2,1 százalékkal 
nőhet 2016-ban az előző évihez képest, 2017-ben pedig 
2,4 százalékkal haladhatja meg a 2015. évi mennyisé-
get. A juh- és kecskehúsimport 2 százalékkal emelked-
het az idén az előző évihez viszonyítva, és 2017-ben to-
vábbi 1 százalékos növekedés várható. Az unió juh- és 
kecskehúsexportja 20 ezer tonna körül alakulhat 2016-
ban és 2017-ben egyaránt. Az egy főre eső juh- és kecs-
kehúsfogyasztás előreláthatóan nem változik számotte-
vően az idén és 2017-ben sem, továbbra is 1,9 kilo-
gramm körül alakul. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió juh- és 
kecskeimportja (élőállat és hús) 6 százalékkal, 68 ezer 
tonnára nőtt az év első negyedévében az előző esztendő 
azonos időszakához képest. A legnagyobb beszállító 
Új-Zéland volt, csaknem 90 százalékát adta a behoza-
talnak. A nemzetközi piacokon értékesített juh- és kecs-
kehús, valamint élő állat mennyisége 20 százalékkal 
nőtt a 2016. január és március közötti időszakban az 
előző év hasonló periódusához viszonyítva. Az export 
csaknem kétharmadának célállomásai Líbia, Jordánia és 
Hongkong voltak.  
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően alakult: a kereslet lanyhulása miatt 
csökkent 2016 első két hónapjában, majd a húsvét előtti 
időszakban nőtt. Az élénkülő kereslet hatására július vé-
gén az ár emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor az 
előző évi szintet nem éri el. A könnyű bárány ára az év 
első hét hónapjában euróban kifejezve 7 százalékkal 
volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a nehéz bárá-
nyé 4,5 százalékkal csökkent. Magyarország legna-
gyobb exportpiacán, Olaszországban a könnyű bárány 
ára 6,5 százalékkal mérséklődött a vizsgált időszakban. 
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Magyarország 
A KSH adatai szerint a juhok felvásárlása csaknem 
17 százalékkal nőtt 2016 első öt hónapjában az előző év 
hasonló időszakához képest. A növendék bárány (2–12 
hónap) felvásárláson belüli részaránya 1,4 százalék-
ponttal emelkedett, míg a tejesbárányé (2 hónap alatti) 
0,8 százalékponttal csökkent, a növendék bárány az 
összes forgalom 95 százalékát adta. 
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része külpiaci értékesítésre kerül. A KSH adatai szerint 
az élő bárány exportja mennyiségben és értékben egy-
aránt 20 százalékkal csökkent 2016 első négy hónapjá-
ban az előző év azonos időszakához viszonyítva. A ki-
vitelből csaknem 95 százalékkal részesedő Olaszor-
szágba 20 százalékkal kevesebb élő bárányt exportál-
tunk. Romániába áprilisig nem szállítottunk bárányt. A 
Franciaországba és Horvátországba exportált bárányok 
mennyisége 75-79 százalékkal esett. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2016 első hét 
hónapjában több mint 4 százalékkal csökkent az egy év-
vel korábbihoz viszonyítva. A bárány ára idén is a sze-
zonalitásnak megfelelően alakult: húsvét után csökkent, 
majd júliustól nőtt. Az élénkülő kereslet hatására az 
árak további emelkedésére lehet számítani augusztus 
első felében. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A Miniszterelnökség felfüggeszti a szarvasmarha-, a 
sertés- és a baromfitartó telepek korszerűsítésére kiírt 
pályázati felhívásait; a pályázatok felfüggesztéséről az 
Irányító Hatóság döntött amiatt, hogy kimerültek a ren-
delkezésre álló források – közölte a Miniszterelnökség 
az MTI-vel. Az egyenként mintegy 20 milliárd forint 
keretösszegű pályázatokra a mezőgazdasági termelők 
május közepétől nyújthatták be támogatási kérelmeiket. 
A rendkívül népszerű pályázatok forrásaira eddig 
együttesen mintegy háromszoros támogatási igény ér-
kezett be, ezért az Irányító Hatóság a rendelkezésre álló 
forráskeret kimerülése miatt július 20-án tájékoztatta a 
pályázókat, hogy a kérelmek benyújtását felfüggeszti. 
Az Irányító Hatóság döntése értelmében a kérelmek be-
nyújtására a felfüggesztésről szóló közlemény megjele-
nését követő harmadik napig, vagyis július 22-én 23 óra 
59 percig volt lehetőség. A Miniszterelnökség felhívja 
az érintettek figyelmét, hogy részletesen tájékozódja-
nak, a felfüggesztésről szóló közlemények megtalálha-
tóak a www.szechenyi2020.hu című honlapon. Az Irá-
nyító Hatóság a juh- és kecsketartó telepek, valamint az 
általános állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályá-
zati felhívásokat nem függeszti fel, azokra továbbra is 
várja a támogatási kérelmeket – hangsúlyozza a közle-
mény. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 22 315 27 301 27 057 121,25 99,11 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
449,10 516,06 517,47 115,23 100,27 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 49 652 51 752 52 448 105,63 101,34 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
449,10 511,50 512,91 114,21 100,27 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 49 652 51 752 52 448 105,63 101,34 
HUF/kg hasított meleg súly 459,80 521,69 523,10 113,77 100,27 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 026 4 009 4 533 149,80 113,07 
HUF/kg hasított meleg súly 431,65 504,07 513,33 118,92 101,84 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 
2015. 
június 
2016. május 
2016. 
június 
2016. június / 
2015. június 
(százalék) 
2016. június / 
2015. május 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 553,23 3 963,40 3 734,29 105,10 94,22 
HUF/tonna 80 940 75 466 74 986 92,64 99,36 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 403,45 4 564,50 4 510,50 132,53 98,82 
HUF/tonna 68 423 70 175 69 868 102,11 99,56 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 130,65 212,99 215,83 165,20 101,33 
HUF/kg 614,90 767,49 759,61 123,53 98,97 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 248,81 185,06 254,31 102,21 137,42 
HUF/kg 528,66 604,87 601,78 113,83 99,49 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,42 … … … … 
HUF/kg 915,46 … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 57,14 84,73 70,74 123,81 83,49 
HUF/kg 872,39 910,36 933,09 106,96 102,50 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 17,84 23,53 13,28 74,40 56,43 
HUF/kg 780,90 830,66 869,52 111,35 104,68 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 27. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 2016. 30. hét 2016. 31. hét 
Vion (Hollandia) 1,63 1,63 1,63 1,61 – 
Compexo (Hollandia) 1,61 1,61 1,61 1,59 – 
KDV (Hollandia) 1,61 1,63 1,63 1,62 – 
Németország (szerződéses ár) 1,63 1,66 1,66 1,66 1,66 
Tönnies (Németország) 1,63 1,66 1,66 1,66 1,66 
West Fleisch (Németország) 1,61 1,64 1,64 1,64 1,64 
Danish Crown (Dánia) 1,40 1,42 1,42 1,42 1,40 
Tican (Dánia) 1,40 1,42 1,42 1,42 1,40 
Covavee (Belgium) 1,54 1,56 1,56 1,56 – 
Breton (Franciaország) 1,45 1,46 1,46 1,46 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Magyarország 469 536 537 114,67 100,27 
Belgium 379 460 463 122,14 100,65 
Bulgária 507 556 558 110,00 100,37 
Csehország 455 500 510 112,14 102,08 
Dánia 419 471 472 112,69 100,26 
Németország 447 528 533 119,25 101,07 
Észtország 457 458 470 102,98 102,71 
Görögország 530 558 571 107,86 102,33 
Spanyolország 479 505 514 107,46 101,86 
Franciaország 453 486 491 108,41 100,88 
Horvátország 456 520 518 113,73 99,65 
Írország 469 477 478 101,95 100,10 
Olaszország 459 493 510 111,06 103,43 
Ciprus 544 569 581 106,79 102,14 
Lettország 454 573 558 122,89 97,42 
Litvánia 450 507 505 112,26 99,57 
Luxemburg 439 529 529 120,61 100,06 
Málta 707 684 686 97,01 100,24 
Hollandia 379 469 471 124,09 100,29 
Ausztria 450 527 529 117,45 100,32 
Lengyelország 443 509 512 115,65 100,64 
Portugália 515 562 563 109,41 100,24 
Románia 478 538 539 112,84 100,17 
Szlovénia 478 533 537 112,53 100,76 
Szlovákia 459 524 529 115,19 100,85 
Finnország 458 457 462 100,82 101,13 
Svédország 543 575 576 106,13 100,26 
Egyesült Királyság 579 468 478 82,59 102,20 
EU 449 507 511 113,97 100,84 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2015. 29. 
hét 
2016. 28. 
hét 
2016. 29. 
hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 157 113 151 96,18 133,63 
hasított meleg súly (kg) 40 011 29 191 38 421 96,03 131,62 
HUF/kg hasított meleg súly 792,48 744,21 731,91 92,36 98,35 
Vágótehén E-P 
darab 703 735 828 117,78 112,65 
hasított meleg súly (kg) 198 281 210 797 231 768 116,89 109,95 
HUF/kg hasított meleg súly 539,42 492,09 490,25 90,89 99,63 
Vágóüsző E-P 
darab 76 56 54 71,05 96,43 
hasított meleg súly (kg) 18 502 12 842 13 492 72,92 105,06 
HUF/kg hasított meleg súly 569,77 470,83 501,68 88,05 106,55 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 973 937 1 063 109,25 113,45 
hasított meleg súly (kg) 266 952 262 651 292 945 109,74 111,53 
HUF/kg hasított meleg súly 586,58 523,96 528,41 90,08 100,85 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 921 910 912 98,97 100,20 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 026 994 1 025 99,85 103,10 
Dánia 1 167 1 122 1 128 96,67 100,49 
Németország 1 146 1 074 1 086 94,72 101,06 
Észtország 1 006 1 012 – – – 
Görögország 1 328 1 349 1 348 101,53 99,94 
Spanyolország 1 104 1 130 1 139 103,21 100,86 
Franciaország 1 166 1 108 1 110 95,25 100,24 
Horvátország 1 080 1 088 1 107 102,50 101,76 
Írország 1 292 1 202 1 182 91,49 98,36 
Olaszország 1 119 1 191 1 178 105,35 98,91 
Ciprus – – – – – 
Lettország 738 750 – – – 
Litvánia 826 879 887 107,43 100,89 
Luxemburg 1 103 1 129 1 085 98,40 96,14 
Málta – 912 915 – 100,24 
Hollandia 987 1 011 930 94,17 91,98 
Ausztria 1 155 1 112 1 100 95,26 98,93 
Lengyelország 956 938 951 99,53 101,42 
Portugália 1 125 1 130 1 133 100,68 100,24 
Románia 874 810 766 87,64 94,57 
Szlovénia 1 054 1 029 1 030 97,75 100,15 
Szlovákia 1 057 1 064 1 068 100,98 100,33 
Finnország 1 163 1 203 1 197 102,97 99,50 
Svédország 1 350 1 504 1 540 114,07 102,36 
Egyesült Királyság 1 512 1 222 1 238 81,88 101,26 
EU 1 157 1 114 1 121 96,94 100,63 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 824 1 255 2 074 113,71 165,26 
HUF/kg élősúly 784,96 698,79 725,52 92,43 103,82 
Nehéz bárány 
darab 2007 1 569 1 927 96,01 122,82 
HUF/kg élősúly 698,50 649,18 604,91 86,6 93,18 
Vágóbárány összesen 
darab 3 831 2 824 4 001 104,44 141,68 
HUF/kg élősúly 739,66 671,23 667,43 90,23 99,43 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Belgium 1 658 1 678 1 665 100,42 99,19 
Dánia 1 627 1 606 1 646 101,16 102,48 
Németország 1 627 1 722 1 731 106,43 100,57 
Észtország 926 972 1 105 119,3 113,6 
Spanyolország 1 392 1 506 1 528 109,77 101,47 
Franciaország 1 854 1 864 1 906 102,82 102,26 
Írország 1 357 1 405 1 446 106,54 102,88 
Ciprus 1 429 1 400 1 397 97,72 99,79 
Lettország 1 074 896 910 84,65 101,49 
Litvánia 1 334 1 613 1 402 105,1 86,93 
Hollandia 1 676 1 709 1 720 102,65 100,66 
Ausztria 1 656 1 754 1 727 104,31 98,44 
Lengyelország 1 205 1 102 1 094 90,78 99,32 
Románia 700 626 633 90,47 101,25 
Finnország 1 042 1 154 1 129 108,37 97,84 
Svédország 1 773 1 677 1 661 93,70 99,08 
Egyesült Királyság 1 499 1 609 1 573 104,94 97,76 
Nagy-Britannia 1 513 1 625 1 586 104,81 97,59 
Észak-Írország 1 316 1 402 1 406 106,84 100,24 
EU 1 497 1 557 1 552 103,62 99,67 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 29. hét 2016. 28. hét 2016. 29. hét 
2016. 29. hét/ 
2015. 29. hét 
(százalék) 
2016. 29. hét/ 
2016. 28. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 670 1 487 1 544 92,43 103,82 
Bulgária 2 320 1 770 1 770 76,31 100,03 
Görögország 1 498 1 557 1 561 104,22 100,24 
Spanyolország 2 054 1 990 2 035 99,07 102,29 
Horvátország 1 760 2 066 1 479 84,03 71,57 
Olaszország 1 863 1 775 1 810 97,14 101,97 
Portugália 1 302 1 274 1 258 96,63 98,75 
Szlovénia 1 664 1 656 1 664 99,99 100,49 
Szlovákia 1 290 1 378 1 246 96,57 90,45 
EU 1 802 1 762 1 771 98,32 100,52 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2012–2016) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015 a) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 53 427  54 930  56 710  54 870  53 500  96,76 97,50 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 350  23 230  103,63 99,49 
USA 10 554  10 525  10 370  11 121  11 334  107,24 101,92 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 519  3 609  103,50 102,56 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 615  2 675  104,18 102,29 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 890  1 925  104,71 101,85 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 400  101,26 102,19 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 323  1 385  102,56 104,69 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 254  1 280  99,21 102,07 
Egyéb 6 859  7 170  6 899  6 559  6 493  95,07 98,99 
Összesen 106 868  108 823  110 559  110 321  109 306  99,78 99,08 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 815  11 328  97,64 104,74 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 620  96,94 102,07 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 670  7 680  103,05 100,13 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 700  6 785  97,24 101,27 
India 3 491  3 800  4 100  4 100  4 300  100,00 104,88 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 547  2 180  99,88 85,59 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 850  1 865  101,26 100,81 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 310  98,91 96,68 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 050  1 065  95,54 101,43 
Egyéb 8 940  9 063  9 277  8 412  8 413  90,68 100,01 
Összesen 58 537  59 482  59 730  58 389  59 001  97,75 101,05 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015a) 2016b) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 349  23 384  23 561  100,15 100,76 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 752  19 801  99,98 100,25 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 593  3 633  3 760  101,11 103,50 
Import 19  15  13  10  12  12  120,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 448  2 497  118,03 102,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  31,9  32,0  98,15 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 882  7 914  102,16 100,41 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 961  6 975  101,80 100,20 
EU-13 753  707  784  877  921  939  105,02 101,95 
Import 275  304  308  300  312  318  104,00 101,92 
Export 209  160  206  207  225  232  108,70 103,11 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  938  941  102,07 100,32 
EU-15 815  803  796  806  815  816  101,12 100,12 
EU-13 86  81  84  114  123  125  107,89 101,63 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  20  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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